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 مكين        مهين والت         كوين والت                المعلم العربي بين الت 
 براهيم أحمد غنيم / إأ.د
 التدريس، كلية التربية جامعة قناة السويس، ووزير التربية والتعليم الأسبق، مصرأستاذ المناهج وطرق 
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 م9102/  2/2قبلت في     م9102/ 1/  1قدمت للنشر في 
،     متغي                           اء حول إعداد المعلم العربي في عال                        تهدف هذه الورقة إلى طرح نقاش بن خص البحث: ل   م  
مكين؟، وكيف سيتم تحديد         مهين، والت          كوين، والت                  المعلم وتدريبه بين الت وكيف سيكون إعداد 
، وكيفية بناء صورة اجتماعية جديدة للمعلم العربي في المجتمع. ومن سيقوم عليه؟ ؟ مسؤوليات ذلك
مهين، تمكين المعلم             كوين المهني، الت               المعلم العربي، الت لالية:         الكلمات الد  
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Abstract: This paper aims to present a constructive discussion about the 
professional Development of the Arab teacher in a changing world, and how will the 
Teacher preparation and training will be between Formation, professionalization, and 
Empowerment? Moreover, how will be defined the responsibilities? Also, how to 
build a new social image for the Arab teacher in society. 
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 مقدمة
المعلم العربي هو أبرز عناصر المنظومة التعليمية؛ لذا فمن الضروري أن نرفع مستوى     يعد  
ظر في مهام المعلم العربي                                        ده معايي الأداء العالمية، وهو ما يستلزم إعادة الن  د                   أدائه إلى المستوى الذي تح  
تممل، والمتعلم، المعاصر، الذي أصبح أقرب إلى صفات المربي، والمخطط، والمسهل، والباحث، والم
 والمعلم، والقائد، والمرشد، والمؤدب.
عامة لجامعة الدول العربية وقد أصدرت إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة ال
دت فيه على الارتقاء بواقع وأوضاع المعلم    ، أك  0102لمعايي أداء المعلم العربي عام                 إطار  ا استرشادي ا
ظر في أوضاع المعلم العربي بهدف التشخيص             وذلك من خلال الن            ي ا ومهني ا  ميته انسانالعربي وتن
وفق معايي قومية تكفل لنا          واجتماعي ا                             ت الارتقاء بواقعه وتنميته مهني اوالعلاج، وتوفي سبل ومتطلبا
 م بنظم أداء المعلم العربي إلى المستويات العالمية المتقدمة.  قد     الت 
 لم العربي وتدريبهامج إعداد المعواقع بر
في الكثي من الأحيان، مكانته    ، تمس      صعبة                                 أصبح المعلم العربي يعاني اليوم من أوضاع  
           أكثر صعوبة        جديدة       ا مهام                           واحترامه، ومع ذلك فهو يواجه أيض  
 مضى.                وتعقيدا  من أي وقت 
ات  ي   ل        على عاتق ك                                               القاصي والداني، أن مسؤولية تكوين المعلم في الوطن العربي تقع       ويعرف  
بعض هذه                         من البلدان العربية، حيث تقوم                       ات المعلمين أو التربية في كثي   ي                  إعداد المعلم سواء كل  
               ات بتكوين المعلم   ي   ل    الك  
ية        ية مثل كل               ، سواء في ذات الكل          ، وثقافية          ، وتربوية        ومهنية                   من جوانب؛ أكاديمية 
،                    داب بععداده أكاديمي اصر العربية، أو تقوم كليات العلوم والآالتربية جامعة عين شمس بجمهورية م
و تكوين المعلم. ـكاملي لإعداد أ                    ، وهو ما يعرف بالنظام الت    ي ا                  بععداده تربوي ا ومهن        التربية           وتقوم كلية  
 لم                            ليات التربية ليتم إعداده تربوي اأخرى يتم تكوين المعلم في كليات عديدة، ثم يذهب لك        وفي أحيان  
   دة 
 و تكوين المعلم.ظام التتابعي لإعداد أ                      بلوم العام في التربية، أو الن            فيما يعرف بالد       واحد      عام  
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نا     في عالم         ووطنية          موضوعية                                                كل هذه البرامج والنظم المختلفة لتكوين المعلم تحتاج إلى نظرة 
ها المعلمون العرب اليوم في  ه          التي يواج                   مع المتطلبات الجديدة        يتوافق         إلى نظام                   العربي من أجل الوصول  
 .       عال متغي  
ب زيادة فاعليته في أداء مهامه ووضع معايي لممارساته                             كذلك فعن رفع مستوى أداء المعلم يتطل  
المهنية في عملية                  قويم، وكافة الجوانب                    علم وإدارة الفصل والت         دريس والت                 في مجالات التخطيط والت 
من  ا             تضمن مستوى رفيع         تربوية                                     تعكس برامج إعداد المعلم وتكوينه؛ معتقدات   التعليم. وينبغي أن
الأداء، وأن يتسلح المعلم بقدرات تمكنه من تحقيق أهداف التعليم، وتطوير برامج إعداد المعلم في 
 محددة. للمعلم وأساليب تقييمه أثناء الخدمة وفق معايي          التدريبية           وير البرامج              ات التربية، وتط   ي    كل  
  ي           العربي على كل       المعلم     تمهين         مسؤولية      وتقع  
عداد، كذلك ن والإالتكوي           أثناء مرحلة           ات التربية 
ى باستمرار  ن  ع              من مصر والأردن؛ ت     في كل          الموجودة          مين المهنية                    دريب وأكاديميات المعل             فعن مراكز الت 
رخصة       المعلم                           المعلم، أي أن تكون مسئولية منح   ، وهو ما يقصد به تمهين                     تدريب المعلمين أثناء الخدمة  
مزاولة مهنة التدريس والاستمرار فيها أو تجديدها أو الارتقاء والانتقال من مرحلة إلى أخرى خلال 
 الحياة المهنية للمعلم.
أن هذا             ؟ فقد يقول قائل          نا العربية                                            فهل تكوين المعلم العربي وتمهينه هو ما تطمح إليه مجتمعات 
ى بتمهينه واستمرار تدريبه   عن                                              ا يهدف إليه توجه مؤسسات إعداد وتكوين المعلم العربي وأخرى ت هو م
سواء في شكل مراكز للتدريب ذات برامج معتمدة أو من خلال بعض البرامج التي تنتجها بعض 
 ات التربية في الوطن العربي.   كلي  
ن له الشيء أي جعل له            اللغة يعني مك  لكن ما نطمح إليه هو تمكين المعلم العربي، والتمكين في 
 الأ  ر  ض  و  آت ي ن اه  م  ن عليه سلطان وقدره. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (
 إ ن ا م ك  ن ا ل ه  في 
                   
               
 س  ب ب ا (
 
        ك ل  شَ   ء
 
ت ب ع  س  ب ب ا )48       
ح هذه الآية الكريمة أن التمكين لا يمكن            الكهف.). توض   سورة )58(                 ف م 
 لهذا التمكين.                       ا أوتي من الأسباب ما يجعله أهلا  أن يكون إلا إذ
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 خاتمة
            ، هذه الصورة           العربي الملهم         للمعلم        جديدة         اجتماعية       صورة             نحن نريد بناء  
ا         تجمع في طياته 
            منه. هذا الأداء                          المهني الفردي والجماعي المطلوب                   العربي لكي يحقق الأداء           لهذا المعلم         التمكين        أسباب  
                      المهني الفردي والجماعي القاد  
ه لمن يقومون بالتعليم ودورهم       واحترام         المجتمع        مساندة            ر على استعادة 
     بشمن           ومتكاملة      سقة  ومت                        واستراتيجيات ومعايي مقصودة        سياسات        الوقت                     وقضاياهم، ويعني في نفس  
           زالة الصورة  التعليم وتدريب المعلمين الرامي إلى إتصال والحوار العام، بالإضافة الى    والا      علام  الإ
، وتكوين صورة جماعية مهنية جديدة عن المعلمين باعتبارهم مواطنين، ومهنيين،        القديمة          النمطية  
 وفي ظل نموذج تعليمي جديد.     جديد                                  وقوى فاعلة وحلفاء في تطوير التعليم في عصر  
 ،،، والله من وراء القصد
